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NORLIZA TINOGAi. 
KOTA SAMARAHAN, Khamis - 
Sebanyak 59 hasil:: penyeli+dikan pela- 
jar program Ijazali Sarjana, (Master) 
dan Ijazah Doktor (PHD) dipamerkan 
untuk dinilai menerusi pameran grad- 
uan yang dianjurkan di Pusat Khid- 
mat Maklumat Akademik, Universiti 
blatEa, }sia Sarawak (UNIMAS) Hari 
Naib CanselQr, Prpfesnr Dattittr Dr. 
Khairuddir! Abdul Hamid berkata, 
pamerýn itu akin dinilai öleh pensya- 
rah dari Pusat Pembelajaran Graduan 
(CGS). 
Pameran itu diadakan sejajar dengan 
matlamat UNIMAS untuk menjadi uni, 
versiti penyelidikan menjelang 2015. 
"Pameran ini diadakan bermula 23 
MVP 24 FRtreuori Wi twik mar*jni 
IMAM Sl1t pý")mql 
ý.. .. _. __ Y1r. _it_ iý - ti ý'.. tsGüaU Demon 4031M 
mi]amian ý` HBsfl Penyýliip%aýrr Ujarnyi biding 
'Program Ijazah Sarjana(Master) d= pembustrn, ix 
)Jazah 11VANM (ý)ywWd"panwkoM makhumtkeWhoolo4slmsokiboýssiý4 
di Pusat Pemba{ajam Gmaduan{CGS) kejmtam don semng e©sieükkanocttii. 
Universiti Ma1aysia, Sarawak (UNI- 
MAS) harf ini. 
Hasil penyelidikan UN1 MAS dipamer 
DARI MUKA I 
"Kerajaan memperuntukkan berjuta-juta ringgit kepada 
IPTA bagi tujuan menjalankan kerja-kerja penyelidikan, 
terutama melalui geran jangka pendek, " katanya. 
Iusteru, pihak universiti mengambil langkah mcnganjur- 
kan pameran untuk mempromosikan bidang penyelidikan 
dan pembangunan dan sumbangannya demi kepentingan 
negara dan seluruh dunia. 
Ujarnya, pameran berkenaan adalah usaha promosi hasil 
dan kekuatan R&D IPTA yang menjadi teras kepada uni 
versiti dan negara. 
"Kami akan mengambil peluang semasa 
pameran ini untuk membuat pcnilaian kcberke- 
sanannya bagi memantapkan lagi program yang 
scrupa pada tahun depan, " katanya. 
Tambahnya, ia bertujuan menjelaskan kepada 
orang ramai bahawa pcruntukan dari kerajaan 
melalui Rancangan Malaysia hukan semuanya 
untuk menghasilkan suatu produk tetapi turut 
digunakan untuk R&D. Selain itu, ujarnya, ia 
bertujuan meningkatkan keyakinan dan keseda- 
ran orang awam tentang kepakaran yang ada di 
IPTA serta sumbangan IPTA kcpada masyara- 
kat mel: dui R&l) 
"Ada pcnyclidik; ut yang hukan hcrtujuan dikmOersr, d- 
kan sebalikn)a ia adalah untuk mcnjana ihnu hap gencrasi 
baru, " katanya. 
Bcliau mcmbcritahu, UNIMAS mcmcrlukan Icbih ramai 
tcnaga pcngajar yang memegang i aiah (lukux lidsafah 
(PhI)) dan Icbih ramm penyelidik asing untuk mcinhantu 
memhangunkan Ixmyciidikan scdia ada 
"Sarawak ntcmiliki banyak ka%sasan hüKiiversiti dan isu 
pcrsckitar, ut ymg hnlch dijadikan Ixn)elidikan txrterusau 
mink Iaednh mamma scjngat, " jclasnya. 
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